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Na Fakultetu organizacije i informatike 21. rujna 2006. održanje In­
formatopolis - otvoreni dan suvremene javne uprave. Informatopolis 
se već 2. godinu za redom organizirao u okviru međunarodne konfe­
rencije Informacijski i inteligentni sustavi - IIS 2006.1 ove godine pre­
davači na Informatopolisu bili su vrsni stručnjaci u području e-Govern- 
menta, iz akademske sredine, javne uprave i korporativnog sektora.
Na Informatopolisu je bilo predstavljeno nekoliko projekata implemen­
tacije e-Government servisa. Krešimir Ilić iz Fine predstavio je ulogu 
središnje financijske agencije u izgradnji servisno orijentirane arhitek­
ture tijela državne uprave, Željko Pavić iz APIS IT-a predstavio je pro­
jekt eLokalna riznica, o primjeni web tehnologija u poslovanju lokalne 
uprave, konkretno Grada Zagreba, a put Grada Rijeke iz digitalnog u 
inteligentni rad predstavio je mr. se. Vanja Smokvina. Vlado Antonović 
iz tvrtke GIS d.o.o. predstavio je projekt One stop shop GIS. Mr.sc. 
Anamarija Musa s Pravnog fakulteta u Zagrebu predstavila je rad Digi­
talna podjela: e-uprava i pristup javnim službama, u kojem upozorava na 
problem dostupnosti e-uprave korisnicima koji još nisu aktivni korisni­
ci mrežnih usluga, a u Hrvatskoj je taj postotak značajan. Prof. dr. sc. 
Slavko Vidović iz tvrtke Infodom d.o.o. u svojoj je prezentaciji upozo­
rio na važnost upravljanja znanjem u javnom sektoru te predložio sus­
tav upravljanja znanjem, kao i radni okvir za njegovu implementaciju. 
Prof. dr. sc. Mladen Petrovečki kao predstavnik MZOS-a naglasio je 
ulogu tog ministarstva u razvoju eHrvatske, a Vjeran Bušelić iz tvrtke 
Microsoft Hrvatska održao je prezentaciju Interoperabilnost - ključ za 
uspješan e-Government. Ove godine strani predavač na Informatopolisu 
bio je prof. dr. sc. Tomas Sabol, s Tehničkog sveučilišta u Košicama u
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Slovačkoj, a u svom predavanju osvrnuo se na FP6 projekt Access to e-Go- 
vemment Services Employing Semantic Technologies, kojeg je voditelj.
Ovogodišnji Informa topolis bio je uspješan iz nekoliko razloga. Sve 
je veći broj sudionika iz privatnog i javnog sektora na tom savjetova­
nju. Kako se e-Government sustavi implementiraju u javnoj i državnoj 
upravi, problemi vezani uz to, ali i njihova rješenja sve su konkretniji 
i primjenjiviji, a rasprave na Informatopolisu sve su plodonosnije. In- 
formatopolis će se održati i sljedeće godine i prikazati rezultate rada 
na projektu TEMPUS Courses for Institution Building in Croatia - e-Go- 
vernment, kojeg je koordinator prof. dr. sc. Neven Vrček s Fakulteta 
organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu. Pored Sveučilišta u 
Zagrebu partneri na projektu su: Središnji državni ured za upravu, Sre­
dišnji državni ured za e-Hrvatsku, Varaždinska županija, Sveučilište 
Paris 1 Pantheon Sorbonne, London Metropolitan University, Sveuči­
lište u Karlsruheu (Njemačka), Sveučilište Myko las Romeris (Litva), 
Sveučilište Žilina (Slovačka). Glavni je cilj projekta TEMPUS kreirati 
i održavati seminare o e-governmentu za djelatnike u javnoj upravi i 
raditi na poboljšavanju preduvjeta za uspješnu implementaciju e-go- 
vernment sustava na svim razinama javne uprave.
Informatopolis je namijenjen višim razinama rukovođenja u jedinica­
ma državne i lokalne uprave, ali i svima koji žele znati više o osuvre­
menjivanju javne uprave i primjeni IT u tom sektoru.
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